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Populati.onsentwicklung und Pathogenitat von Paratylenchus sp. 
an Mohren und Sellerie 
Von E. Thomas 
Im Jahre 1967 traten auf einer Parzelle, in Bonn-Ende­
nich eigentiimliche Schaden an Mohren auf, die offen­
sichtlich im Zusammenhang mit ungewohnlich hohem 
Paratylenchus-Befall standen. Das Schadbild war ge­
kennzeichnet durch starke Deformierungen der Moh­
ren (Abb. 1) sowie durch warzenartige bzw. krebsahn­
liche Wucherungen am Mohrenkorper (Abb. 2). Daneben 
konnten mosaikartige Aufhellungen in der Mohren­
schale festgestellt werden, wobei vielfach die Epider­
mis von den darunterliegenden Schichten leicht abge­
hoben schien. Auf einer weiteren Parzelle im Koln­
Bonner Vorgebirge trat auBerdem noch eine Braunfar­
bung der Mohren auf (Abb. 3). Mit den sonst durch 
freilebende Nematoden verursachten Befallssymptomen 
waren die oben beschriebenen Schadbilder nicht ver­
gleichbar. UbermaBige Bewurzelung wurde nicht be­
obachtet. Vielfach hatten die so geschadigten Mohren 
das gleiche Gewicht wie solche ohne Symptome. Diese 
Erscheinungen deuteten auf eine besondere Parasitie­
rungsweise und Pathogenitat der hier aufgetretenen 
Paratylenchen hin. 
Neben Mohren stellt auch Sellerie eine gute Wirts­
pflanze fur Paratylenchen dar. Die Schadsymptome be­
schranken sich hieran jedoch nur auf die Wurzeln: 
gestauchte, unregelmaBig verlaufende Hauptwurzeln 
mit zahlreichen, meist verkummerten Seitenwurzeln. 
An den Hauptwurzeln konnen warzenahnliche Gebilde 
auftreten, aus denen kurze, abgestorbene Wurzeln her­
ausragen. Die groBeren Wurzeln haben eine korkartige 
Oberflache. Je nach AusmaB der Schaden bleiben die 
Knollen klein und sind weder markt- noch lagerungs­
fahig (Abb. 4). 
Versuchsanlagen' 
Zur Beobachtung der Populationsentwicklung von Pa­
ratylenchen an Mohren und Sellerie sowie zur Be­
kampfung dieser Nematoden erfolgten bereits in den 
Jahren 1968-1970 entsprechende Versuche. Dabei wur­
den neben den gasbildenden Praparaten ,,Di-Trapex" 
und ,,Basamid-Pulver" bzw. ,,Basamid-Granulat" ver­
gleichsweise auch das wasserlosliche ,,Temik 10 G" ein­
gesetzt. Zurn Einsatz von ,,Temik 10 G" sei jedoch ver­
merkt, daB dieses Mittel von der Anwendung im Ge­
musebau wegen der Ruckstandsgefahr ausgeschlossen 
ist. Seine Anwendung erfolgte aus versuchstechnischen 
Grunden zur Erlangung nematodenfreier Parzellen. Im 
Ergebnis zeigten diese Versuche, daB die Paratylenchen­
Population in den mit den gasbildenden Mitteln be­
handelten Prufgliedern etwa 8 Wochen nach der Saat 
bzw. Pflanzung sprunghaft anstiegen und nicht selten 
die Populationsdichten der Kontrollparzellen uberstie­
gen. Dagegen blieb der Befall in den mit ,, Temik 10 G" 
behandelten Vergleichsparzellen bis 10 Wochen nach 
der Anwendung unterhalb der Feststellungsgrenze. 
Obwohl unter den vorliegenden Versuchsbedingungen 
nach der Di-Trapex- und Basamidbehandlung often-
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Abb. 1. In Verbindung mit Paratylenchusbefall entstandene 
Deformierungen an Miihren 
Abb. 2. In Verbindung mit Paratylenchusbefall aufgetretene 
Warzenbildung an Mohren 
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sichtlich eine Begunstigung der Nematodenvermehrung 
eingetreten ist, war auffallend, dafl die clrnrakteristi­
schen Deformierungen der Mdhren in etwa dem glei­
chen Mafle zuruckgingen wie nach der Temikbehand­
lung. Diese Symptome werden wahrscheinlich durch 
besondere Pathogene verursacht, die erst mit Hilfe der 
Paratylenchen die Mohren infizieren konnen, ohne aber 
Abb. 3. In Verbindung mit Paratylenchusbefall aufgetretene 
Braunfarbung an Mohren. Rechts: gesunde Mohren 
Abb. 4. In Verbindung mit Paratylenchusbefall entstandenes 
Schadbild an Selleriewurzeln 
an Nematoden gebunden zu sein. Mogliche Zusammen­
hange zwischen Befallszeitpunkt, Populationsdichte und 
dem Auftreten der Deformierunqen konnten nicht 
nachgewiesen werden. 
Zur Prufung der Beziehungen zwischen Nematoden­
befall und Schadsymptomen wurden im Jahre 1971 an 
drei verschiedenen Orten weitere Versuche mit folgen­
den Versuchsgliedern angelegt: 
Versuchsort Bodenart Mittel und Aufwand-menge Kultur 
Endenich Loll Kontrolle Mohren1 ) 
Basamid G 65 g/qm und 
Temik 10 G 5 g/qm Sellerie2) 
Basamid G und 
Temik 10 G3) 
Walberberg Loll Kontrolle Mohren 
Basamid G 65 g/qm 
Temik 10 G 5 g/qm 
Basamid G Temik 10 G 
Widdig lehm. S. Kontrolle Sellerie 
Temik 10 G 5 g/qm 
1) Mohrensorte 'Marktgartner'
2) Selleriesorte 'Magdeburger Markt'
3) In den kombinierten Behandlungen entsprachen die Auf­
wandmengen denen der Einzelbehandlungen
Die Ausbringung der Praparate erfolgte nach den
von den Herstellern empfohlenen Anweisungen. ,,Te­
mik 10 G" wurde zu Mohren in einem etwa 10 cm 
breiten Band auf die Reihen gestreut. Beim Sellerie 
betrug die Bandbreite etwa 20 cm. Die Anwendung er­
folgte am Tage der Saat bzw. Pflanzung. 
Die kontinuierlichen Nematodenkontrollen begannen 
4 Wochen nach der Saat bzw. Pflanzung und wurden 
in 14tagigen Abstanden fortgesetzt. Die Bodenproben 
wurden dabei stets aus den gleichen Stellen gezogen. 
Dazu wurden in den Mdhrenparzellen je zwei Kontroll­
stucke ausgewahlt, die stets aus zwei nebeneinander­
liegenden Reihen von einem Meter Lange bestanden. 
An jeweils vier Stellen eines solchen Kontrollstuckes 
wurden zu den einzelnen Probenentnahmeterminen 
einige Mohren mit anhaftender Ertle entnommen und 
zu einer Mischprobe vereinigt. In ahnlicher Weise er­
folgten die Probenentnahmen aus den Sellerieparzel­
len. Hierbei wurden lediglich aus der Rhizosphare be­
stimmter Selleriepflanzen Proben gezogen, ohne die 
Pflanzen mit herauszunehmen. 
Zur Gewinnung der Nematoden wurde die Sieb­
Wattefiltermethode angewandt. 
In Walberberg beschrankte sich die Auswertung des 
Versuchs auf die Bestimmung des Vorbefalls, des Be­
falls zur Zeit der Mohrenernte und auf die Bonitierung 
des Erntegutes. 
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen 
Die Populationsentwicklungen in den einzelnen Ver­
suchsgliedern sind der einfacheren Ubersicht wegen 
graphisch dargestellt (Abb. 5-7). Die daraus ersicht­
lichen Befallswerte sind selbst fur Paratylenchusarten, 
von denen die Bildung groflerer Populationsdichten be­
kannt ist, ungewdhnlich. 
Der Befallsanstieg in der 6. bis 8. Woche sowie ge­
wisse Veranderungen des Verhaltnisses Adulte/Larven 
weisen auf die Bildung mehrerer Generationen hin. 
Diese Vermehrungsfahigkeit tritt besonders nach 
einer Bodenentseuchung zutage. Im Prinzip gilt das auch 
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Abb. 5. Bekampfung von Paratylenchus 
an Mohren - Endenich 1971 
Abb. 6. Bekampfung von Paratylenchus 
an Sellerie - Endenich 1971 
Abb. 7. Bekampfung von Paratylenchus 
an Sellerie - Widdig 1971 
fur andere Nematoden. So stellte STELTER (1971) test, 
daB eine um 99 °/o verringerte Kartoffelnematoden­
population nach einmaligem Kartoffelanbau wieder ihre 
urspriingliche Dichte erreichte. Im Gegensatz zu Para­
tylenchus sp. bilden Kartoffelnematoden nur eine Ge­
neration aus, die sich jedoch auf den gleichen Wirt 
nicht mehr auswirken kann. Ob es an einer Kultur zu 
Seba.den kommt, hii.ngt wesentlich van Umfang und Zahl 
der Nematodengenerationen sowie der Kulturdauer des 
Wirtes ab. Uber die rasche Wiederbesiedelung ent­
seuchter Boden mit Paratylenchen berichtete qereits 
GOFFART (1961). Als Ursache fur den schnellen Popu­
lationsanstieg wird der meist noch verbleibende Rest­
befall sowie das giinstige Wachstum der Pflanzen nach 
der Bodenentseuchung angefiihrt. Damit !assen sich 
jedoch die hier aufgetretenen Befallszunahmen allein 
nicht erklii.ren. 
Aus Abb. 6 ist zu entnehmen, daB bei gleich niedri­
gem Ausgangsbefall die Populationshohe im entseuch­
ten Boden bereits nach 6 Wochen die der Kontrolle 
iiberstieg. Von einem besseren Pflanzenbestand im be­
handelten Boden und einem etwa davon abgeleiteten 
hoheren Nahrungsangebot konnte zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Rede sein. Aber auch im Laufe der weiteren 
Kultur wurde der Sellerie keineswegs so stark geschii.­
digt, daB er nicht einen noch hoheren Befall hii.tte er­
moglichen konnen. Auch bei den Mohren kann die 
etwas bessere Pflanzenentwicklung (vgl. Ertragsrelatio­
nen Tab. 4) in der Basamidbehandlung nicht allein die 
starke Befallszunahme bewirkt haben. Im i.ibrigen 
konzentrierten sich die Paratylenchen hauptsii.chlich am 
Mohrenkorper, der ihnen auch im Falle relativ kleiner 
Mohren geniigend Lebensraum bot. Es miissen dem­
nach noch andere Griinde fur -die schnelle Vermehrung 
der Paratylenchen nach einer Bodenentseuchung vor­
liegen. Von besonderer Bedeutung diirfte in diesem 
Zusammenhang die Rdlle der natiirlichen Feinde 
(Hyperparasiten, Antagonisten) sein, die nach DECKER 
(1969) weit verbreitet sind. Ihre weitgehende Elimi­
nierung infolge der bioziden Eigenschaften der Boden­
entseuchungsmittel ist sicherlich nicht unbedeutend fur 
die Populationsentwicklung der Nematoden an den 
nachfolgenden Kulturen. So erwiinscht die biozide Wir-
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kung eines Bodenentseuchungsmittels auch sonst sein 
mag, sie fordert letztlich die Vermehrungsraten der 
Nematoden, besonders dann, wenn nach der Entseu­
chung Wirtspflanzen angebaut werden und eine ausge­
wogene Wiederbesiedelung des Eadens nicht abge­
wartet wird. 
Gii.nzlich anders liegen die Verhii.ltnisse bei dem 
Nematizid ,,Temik 10 G". Das Prii.parat besitzt eine 
hohe Wasserloslichkeit, wofiir die rasch einsetzende 
Wirkung selbst auf den tiefgriindigen L6Bb6den (z. B. 
Walberberg und Endenich) spricht. Der Vorzug eines 
kultural anwendbaren Nematizids gegeniiber Boden­
entseuchungsmitteln liegt darin, daB es gezielt zu 
einem Zeitpunkt angewendet werden kann, bevor die 
Nematodenvermehrung an den Kulturen einsetzt. Zu 
cliesem Termin konnen Bodenentseuchungsmittel nicht 
mehr wirksam sein. Im Gegenteil begiinstigen diese 
nunmehr den erneuten Populationsaufbau aus dem 
meist noch vorhandenen Restbefall. 
In speziellen Untersuchungen wurde der Frage nach­
gegangen, ob an den Schadstellen der Mohren oder in 
der sie unmittelbar umgebenden Ertle besonders hohe 
Nematodenansammlungen auftraten. Zu diesem Zweck 
wurden die Mohren so aus der Ertle genommen, dafl 
ihre Abdriicke im Boden erhalten blieben. Deformierun­
gen und Verwachsungen waren in den Abdriicken gut 
erkennbar. Je nach Grofle des so abgezeichneten Schad­
bildes wurden ein oder mehrere ccm Ertle entnommen 
und separat untersucht. Dabei wurden Mohren mit be­
grenzten Schadstellen bevorzugt, da die Ertle an vollig 
deformierten Exemplaren moglicherweise iiberall gleich 
stark befallen war. An solchen Stellen fanden sich zwi­
schen 1000 und 2500 Paratylenchen je ccm Boden. Da­
mit zeigte sich, dafl die Parasitierung vorwiegend am 
Mohrenkorper und weniger an den Wurzeln stattfand, 
die ohnehin symptomlos blieben. Obwohl Paratylen­
chen meist Ektoparasiten sind, beobachtete OosTENBRINK 
(1953) an befallenen Selleriewurzeln adulte Tiere mit 
dem Kopfende in den Wurzeln haftend. An Lii.sions­
stellen befanden sich einige Tiere sogar vollstii.ndig im 
Gewebe. Es lag daher nahe, auch die Mohrenschale auf 
Befall zu kontrollieren. Im Vergleich zur stark beta!-
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Tab. 1. Einflu13 von Paratylenchus auf die Ausbildung von Schadsymptomen an Mi:ihren - Endenich 1971 
Behandlung % Mi:ihren mit Befallssymptomen Gesamt-
Ringel-Wulstbildung Warzen- geschadigt 
ohne leicht mittel starli: bildung % 
Kontrolle 2,2 21,0 33,4 37,2 6,1 97,8 
Basamid 65 g/qm 60,0 17,2 8,3 5,6 8,9 40,0 
Basamid + Temik 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kontrolle 4,4 23,9 37,8 22,2 11,7 95,5 
Temik 5 g/qm 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tab. 2. Einflu13 von Paratylenchus sp. auf die Ausbildung von Schadsymptomen an Mi:ihren - Walberberg 1971 
Behandlung % Mi:ihren mit Befallssymptomen Gesamt-
Ringelbildung Braunfarbung geschadigt 
ohne leicht mittel stark leicht mittel stark % 
Kontrolle 59,6 9,9 4,7 3,8 8,4 6,8 6,8 40,4 
Basamid 65 g/qm 85,8 6,9 0,9 0,0 3,5 2,0 0,8 14,2 
Temik 5 g/qm 92,4 3,0 0,3 0,0 3,8 0,3 0,3 7,6 
Basamid + Temik 93,7 4,4 0,6 0,0 1,3 0,0 0,0 6,3 
Tab. 3. Einflu13 von Paratylenchus sp. auf die Ausbildung von Schadsymptomen an Sellerie - Endenich 1971 
Behandlung % Selleriepflanzen mit Befallssymptomen Gesamt-
ohne leicht 
Kontrolle 44,4 55,6 
Basamid 65 g/qm 24,2 75,8 
Basamid + Temik 86,2 13,8 
Kontrolle 39,7 58,6 
Temik 5 g/qm 91,7 8,3 
lenen Erdschicht, die die zur Untersuchung ausgewahl­
ten Stellen umgab, konnten nur wenige Paratylenchen 
- durchschnittlich 10 je qcm - isoliert werden.
Bonitierung des Erntegutes auf Schadsymptome 
der Versuche Endenich und Walberberg 
Bei der Beerntung wurden - soweit es angebracht er­
schien - neben den Schadsymptomen (Tabellen 1-3) 
auch die Ertrage (Tabelle 4) berucksichtigt. Letztere 
konnten wegen der geringen Parzellengrofle und der 
durch die laufenden Probenentnahmen entstandenen 
Bestandslucken sowie des Fehlens von Wiederholun­
gen nur in Relativzahlen angegeben werden. 
Infolge der unterschiedlichen Wirkungsweise der 
Praparate ergaben sich folgende Vergleichsmoglich­
keiten: 
1. unbeeinfluflte Populations- und Symptomentwicklung
in der Kontrolle,
Tab. 4. Einflu13 von Paratylenchus auf die Ertrage von 
Sellerie und Mohren - Endenich 1971 
Kultur 
Sellerie 
Mi:ihren 
Relative Ertrage/unbehandelt = 100 
Basamid 
65 g/qm 
138 
136 
Temik 
5g/qm 
136 
218 
Basamid + Temik 
161 
267 
geschadigt 
mittel stark % 
0,0 0,0 55,6 
0,0 0,0 75,6 
0,0 0,0 13,8 
1,7 0,0 60,3 
0,0 0,0 8,3 
2. hoher Nematodenbefall · unter Ausschaltung mog­
licher anderer Schaderreger im entseuchten Boden
(Basamidbehandlung),
3. weitgehende Befallsfreiheit von Paratylenchen bei
Anwesenheit eventueller weiterer Pathogene im nicht
entseuchten Boden (Temikbehandlung),
4. weitgehende Freiheit von allen Schadfaktoren nach
Basamid- und Temikbehandlung.
Diese Gegebenheiten gestatteten es, sowohl den Ein­
flufl von Paratylenchen allein als auch moglicher 
bodengebundener und durch Biozide bekampfbarer 
Schaderreger separat zu bewerten. 
Betrachtet man danach die Bonitierungsergebnisse in 
Tabelle 1 des Endenicher Versuches, ergibt sich fol­
gendes: Die mit ,.Basamid" erzielte Bodenentseuchung 
hatte, wie im vorigen Abschnitt bereits erwahnt, eine 
starke Zunahme des Paratylenchus-Befalls zur Folge, 
verringerte aber in beachtlichem Ausmafl die Ringel­
oder Wulstbildung besonders in den starker ausgeprag­
ten Kategorien. Dagegen blieb die Warzenbildung an 
Mohren davon unbeeinfluflt. Die Entstehung dieser 
Symptome kann somit nicht allein auf Paratylenchus­
Befall zuruckgefuhrt werden. Vielmehr mussen daran 
noch andere Schadfaktoren beteiliqt sein, uber deren 
Natur nur soviel bekannt ist, dafl sie offensichtlich 
bodenburtig und nicht an die hier aufgetretenen Para­
tylenchen gebunden sind. Dafur spricht, dafl die War­
zenbildung trotz gleichmafliger Nematodenverteilung 
in der Versuchsparzelle nur an bestimmten Stellen auf­
trat und die Ringel- oder Wulstbildung durch die Basa­
midbehandlung praktisch ausgeschaltet werden konnte. 
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Abgesehen von diesen speziellen Schadsymptomen 
wirkte sich der hohe Paratylenchus-Befall jedoch auf 
den Mohrenertrag aus. Der Mehrertrag von nur 36 0/o 
ist gegeniiber dem ohnehin weit unter ,,Normal" liegen­
den Mohrenaufkommen in der Kontrolle zu gering. Die 
Ertragsdiskrepanz wird besonders beim Vergleich mit 
den Ertragen der Versuchsglieder ,,Temik" sowie 
,,Basamid und Temik" deutlich, in denen durchschnitt­
liche bis iiberdurchschnittliche Ertrage erzielt wurden. 
In dem Versuchsglied ,,Basamid und Temik" addierte 
sich die Wirkung von ,,Basamid" gegen bodenbiirtige 
Pathogene sowie die des ,,Temik" gegen Nematoden. 
Demzufolge blieben die geernteten Mohren ausnahms­
los ohne Symptome und brachten den hochsten Ertrag. 
Aus den Ergebnissen des Versuchsgliedes "Temik" 
- dem aus raumlichen Grunden eine eigene Kontroll­
parzelle beigefiigt werden muBte - geht hervor, daB
allein durch die Ausschaltung der Paratylenchen die
Mohren in Endenich vollig und in Walberberg nahezu
symptomfrei blieben. Andere durch ,,Temik" bekampf­
bare Schaderreger, die eventuell Teil des Ursachen­
komplexes sein konnten, scheiden auf Grund entspre­
chender Untersuchungen aus. Den Paratylenchen kommt
somit eine Schliisselstellung in dem mehrschichtigen
Ursachenkomplex zu. Von ihrer Anwesenheit war es
abhangig, ob MiBbildungen an den Mohren auftraten.
Die Ergebnisse der Mohrenversuche in Endenich und 
Walberberg (vgl. Tabelle 1 und 2) stimmen in der Ten­
denz iiberein. Hervorzuheben ist, daB auch das Auftre­
ten der ,,Braunfarbung" in Walberberg durch die 
Basamidbehandlung verringert werden konnte, obwohl 
auch hier - wie im gleichen Versuchsglied in Ende­
nich - eine starke ParalyJenchus-Population entstanden 
ist. Dieses Symptom wird vermutlich durch Pilze als 
Nachfolgeparasiten hervorgerufen, an deren Verbrei­
tung Paratylenchen ebenfalls maBgeblich beteiligt sein 
diirften. 
An Sellerie beschrankten sich die Befallssymptome 
auf die Wurzeln. Das Schadbild kann von Parzelle zu 
Parzelle stark variieren, wobei offenbar weniger die 
Befallshohe als vielmehr das Vorhandensein weiterer 
Schadfaktoren eine Rolle spielt. So waren die Schaden 
in Widdig bedeutend hoher als in Endenich. Zwar 
konnte dort mit ,,Temik" ein um 62 0/o hoherer Ertrag 
gegeniiber der Kontrolle erzielt werden, die Schad­
symptome lieBen sich jedoch nicht in gleichem MaBe 
verringern wie in der entsprechenden Behandlung des 
Endenicher Versuches. Beim Studium der Tabelle 3 ist 
eine gewisse Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
der Mohrenversuche erkennbar: Nennenswerte Befalls­
symptome finden sich nur in der Kontrolle und der 
Basamidbehandlung. Der Anstieg der leichten Schad­
syinptome in der Basamidbehandlung gegeniiber der 
Kontrolle entspricht der Befallsentwicklung (vgl. 
Abb. 6) in diesem Versuchsglied. In den Parzellen 
,,Basamid und Temik" sowie ,,Temik" konnte die An­
zahl Selleriepflanzen mit Befallsmerkmalen deutlich 
verringert werden. Ubereinstimmend mit den entspre­
chenden Ergebnissen der Mohrenversuche (vgl. Tabelle 
1 und 2) lieB sich durch die kombinierte Behandlung 
eine weitere Verringerung der Befallssymptome nicht 
erreichen. Auffallend ist jedoch, daB in der Basamid­
parzelle trotz des hoheren Befalls als in der Kontrolle 
und der Zunahme leichter Befallssymptome ein Ertrags­
zuwachs von 38 °/o erzielt wurde. Durch die Temik­
behandlung konnte dieser Mehrertrag - im Gegensatz 
zu Mohren - nicht erhoht werden. Danach zu urteilen, 
ist der alleinige EinfluB von Paratylenchus sp. gegen­
iiber Sellerie verhaltnisma.Big gering. Der Mehrertrag 
an Sellerie durch die Temikbehandlung entspricht etwa 
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dem der Basamidbehandlung und diirfte einerseits auf 
die Eliminierung zusatzlicher Schadfaktoren und ande­
rerseits auf die weitgehende Ausschaltung der Nema­
toden zuriickzufiihren sein. Erst die gleichzeitige Be­
kampfung aller am Schadkomplex beteiligten Faktoren 
in der kombinierten Behandlung ,,Basamid und Temik" 
erbrachte - wie in den Mohrenversuchen - eine weitere 
Ertragssteigerung. 
Zusammenfassung 
Es wird iiber die Populationsentwicklung, das Schad­
verhalten sowie iiber die chemische Bekampfung von 
Paratylenchus sp. an Mohren und Sellerie berichtet. 
Die Vermehrungsfahigkeit von Paratylenchen ist 
hoher als die anderer wandernder Wurzelnematoden. 
Nach Anwendung gasbildender Bodenentseuchungs­
mittel wurden die Entwicklungsbedingungen der iiber­
lebenden Nematoden - offenbar durch die bioziden 
Eigenschaften solcher Mittel - derartig verbessert, daB 
die Populationsdichten hoher anstiegen als in den un­
behandelten Kontrollparzellen. 
Kultural anwendbare Nematizide konnen demgegen­
iiber gezielt eingesetzt werden. 
Auf Paratylenchus-Befall reagierten Mohren emp­
findlicher als Sellerie, sofern die Nematoden als allei­
nige Schaderreger auftraten. Es wurde nachgewiesen, 
daB an der Entstehung der Deformierungen neben Para­
tylenchen noch andere Schaderreger beteiligt sind, die 
erst mit Hilfe der Nematoden die Mohren infizieren 
konnen, ohne aber an diese gebunden zu sein. 
An Mohren traten Symptome unterschiedlichster Aus­
pragung auf: mosaikartige Aufhellungen in der Moh­
renschale, Ringel- oder Wulstbildungen, taillenartige 
Einschniirungen, Warzenbildungen sowie Verbraunun­
gen. An Sellerie: gestauchte, unregelma.Big verlaufende 
Hauptwurzeln mit buschigen Ausschlagen kleinerer, 
meist abgestorbener Wurzeln. Vielfach war die Wur­
zeloberflache ganz oder teilweise von korkartiger Be­
schaffenheit und braun verfarbt. 
Summary 
faratylenchus sp. are able to build up high populations on 
carrots and celery with highest increase on celery. - On 
carrots most nematodes were found in the soil directly sur­
rounding the main root, less around the side roots. Fig. 1-3 
show the symptoms caused on the carrots by nematode 
attack. 
Soil fumigation with "Basamid G" stopped these appear­
c1.nces except the "warty growth" (Fig. 3). but the nema­
tode density increased rapidly after the treatment. This 
may be due to the control of the natural enemies of the 
nematodes. 
Only "Temik 10 G", which is water soluble, proved to be 
effective against the nematodes. After treatment the carrots 
did not show the symptoms caused by Paratylenchus sp. 
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